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PERSEMBAHAN 
Penuh dengan rasa syukur dan cinta kasih dan sayang penulis mempersembahkan 
Tugas Akhir PERAN PEMBAWA BERITA DI RADAR CIREBON TELEVISI 
(RCTV) kepada: 
1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan terang dan menjadi penopang 
hidupku. 
2. Bapak Ibu yang selalu memberikan doa dan restu serta dorongan secara 
moral dan materi dalam penyelesaian tugas akhir ini. 
3. Andreas Alli S.P yang selalu memotivasi  kinerja selama menyelesaikan 
tugas akhir hingga selsesai. 
4. Kakak yang mendorong,  terimakasih telah mensupport saya. 
5. Staff RCTV ,terimakasih telah memberikan kesempatan saya untuk 
bergabung dan menyelesaikan Kuliah Kerja Media. 
6. Bapak Ryan  menjadi pembibing saya ketika KKM,terimakasih atas 
arahan dan bimbinganya. 
7. Almamaterku tersayang. 
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MOTTO 
‘’Jangan pernah takut untuk memulai dan mencoba usaha mu.Kesalahan adalah 
guru terbaik jika kau jujur dan mau belajar darinya’’ 
(Artha Budi Novilianto) 
‘’Sukses  itu bukan teori,namun didapat dari perjuangan dan kerja keras.Dan 
dilandasi dengan keyakinan yang kuat. 
(Alm.Bob Sadino) 
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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum Wr.Wb. 
Puji syukur selalu kita panjatkan  atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan semua rahmat dan karunia Nya kepada kita semua sehingga 
Laporan Tugas Akhir dengan judul  PERAN PEMBACA BERITA DI RADAR 
CIREBON TELEVISI (RCTV) dapat menyelesaikan dengan baik. 
Pembuatan Laporan Tugas Akhir ini sebgai salah satu  syarat untuk mencapai  
gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III  Komunikasi Terapan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik Universita Sebelas Maret Surakarta. 
Dalam Laporan Tugas Akhir ini,penulis menyadari masih banyak kekurangan dan 
jauh dari sempurna  dikarenakan karena keterbatasan pengetahuan dan 
kemampuan yang dimiliki sehingga penulis masih membutuhkan  informasi  dan 
kerja sama dari banyak pihak untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini 
dengan sebaik – baiknya.Untuk itu, penulis  ingin mengucapkan terimakasih 
kepada berbagai pihak berikut ini: 
1. Drs. Aryanto Budhy S, M.Si, selaku Ketua Program Studi Komunikasi 
Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Dan selaku dosen pembimbing Kuliah Kerja Media. 
2. Drs.Mursito SU selaku pembimbing akademik yang telah membimbing  
saya selama masa perkuliahan berlangsung. 
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3. Bapak dan Ibu yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya kepada 
penulis. 
4. Kepada keluarga besar penulis yang telah mendukung serta mendampingi 
saat penulis ada kesulitan. 
5. Kepada RCTV yang telah memberikan kesempatan penulis untuk 
melaksanakan Kuliah Kerja Media. 
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